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ABSTRAK
Keaktifan berorganisasi merupakan perilaku mahasiswa yang mengikuti
kegiatan organisasi kemahasiswaan khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas (BEMF) yang ada dilingkungan UIN SUSKA RIAU. Keaktifan
mahasiswa dalam berorganisasi menyebabkan mahasiswa memiliki kepercayaan
diri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara keaktifan
berorganisasi dengan kepercayaan diri pada mahasiswa UIN SUSKA Riau.
Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 153 orang. Subjek diambil dengan
menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang
dilakukan dengan pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau
sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-
ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya . Data penelitian
diperoleh dengan menggunakan skala psikologis. Hasil analisis product moment
menunjukkan koefisien korelasi(r) sebesar 0.708 dengan peluang ralat (p) 0,000 (p
<0,01) ada korelasi positif dan sangat signifikan tingkat hubungan keaktifan
berorganisasi dengan kepercayaan diri pada mahasiswa anggota badan eksekutif
mahasiswa fakultas se-UIN Suska Riau digolongkan pada kategori tinggi.
Kata kunci: Keaktifan Berorganisasi, kepercayaan diri, mahasiswa.
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